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STEVE BUSS 
Tonight's performance of Rodgers and Hammer-
stein's Oklahoma! inaugurates the first theatrical per-
formance by a Boise State University production group 
in the Main Hall of the Morrison Center. The theatre 
arts and music departments are proud to share this 
evening with you and act as your host for the event. 
Inspired by the construction of the Morrison Center and 
BSU's designation as the state university with the per-
forming arts emphasis, we are rapidly expanding our 
productions and training opportunities for the perform-
ing artist in music and theatre. 
The American musical theatre is said to be the most 
popular of all theatrical forms and that no other medium 
has exposed more people to live music than the Broad-
way musical. Oklahoma! has been recognized by critics 
as the musical that elevated the popular musical stage 
from entertainment to art. The Rodgers and Hammer-
stein form and style that successfully integrates dance, 
music, and drama is exemplified in Oklahoma! This 
musical with its spirit and philosophy embedded in the 
theatre of romance-addressing the affirmation and 
celebration of a frontier society and its growth into a 
state, is fitting tonight as we initiate a full-fledged 
campus-wide musical theatre. Full of optimism, 
Oklahoma! mirrors the performing arts at Boise State 
University. 
Please celebrate with us tonight: this hall; the op-
timistic Oklahoma! spirit of life; this art; and, of course, 
our emergence as a training center for the Idaho per-
forming artist. 
WILBER ELLIOTT 
The Boise State University Department of Music is 
pleased to work with the Theatre Arts Department in 
this presentation of Oklahoma! This is the first joint pro-
duction since Man of La Mancha was presented in the 
Special Events Center in 1982. The Morrison Center 
facility enables the two departments to work together 
to enhance the cultural opportunities for both the 
students and the community. 
The Department of Music consists of 16 full-time and 
14 part-time faculty. With 135 majors, the department 
is able to offer multiple opportunities in performance, 
theory-composition, music education and music-
business for the undergraduate student. A Master of 
Arts in Education, Music Emphasis is available for musi-
cians in the teaching profession . 
With over 1400 students in music classes each 
semester, the department has a solid impact on the 
cultural life of the total University. In addition, the 
department presents over 1 00 performances on cam-
pus and throughout the community and state each 
year. The faculty and students invite you to visit our 
department at your ocnvenience and encourage you 
to attend the concerts throughout the year. 
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DIRECTION AND COORDINATION 
on the set of Oklahoma! 
DR. STEPHEN R. BUSS has been a member of the Boise State University faculty since 1978. 
Dr. Buss served as the Theatre Department's designer and technical director until Fall semester 
1985 when he assumed the chairmanship of the department. While at BSU he has designed over 
24 productions and directed four productions. Dr. Buss' directing assignments have included "Cat 
on a Hot Tin Roof," "You're a Good Man Charlie Brown," "Plaza Suite," and "Joan of Lorraine." 
LYNN BERG, an Assistant Professor of Voice and Opera Theater, holds a DMA as well as a 
Bachelor of Music from the University of Wisconsin-Madison and a Master of Music from Northc 
western University. He has also studied at the Akademie fur Musik in Vienna, Austria and was 
a scholarship student at the Boris Goldovsky Ogelbay Opera Institute. He has formerly held facul-
ty positions at the State University of New York College at Fredonia and the University of Wisconsin-
Eau Claire. Berg has coached, staged, and directed many opera productions and scene recitals. 
He is also well known in Boise for his appearances with the Boise Opera and the Philharmonic. 
DR. JOHN BALDWIN is Professor of Percussion and Theory, and has taught at the University 
of Wichita, Michigan State University, and the University of Wisconsin at Oshkosh. He has also 
been on the Artist Faculty at Rocky Ridge Music Center in Estes Park, Colorado, where he taught 
percussion and theory. He is timpanist and principal percussionist of the Boise Philharmonic, tim-
panist for the Music From Bear Valley Festival in California, and appears regularly in faculty solo 
and chamber music recitals. Dr. Baldwin is the Percussion Editor for The School Musician 
magazine, and is the News Director for Percussive Notes, a publication of the Percussive Arts 
Society. He has written articles for Idaho Music Notes, Percussionist, Woodwind World-Brass 
and Percussion, Notes, and Percussive Notes. Dr. Baldwin is also active as a clinician and ad-
judicator in the Pacific Northwest. 
HEIDI BUNTING, a Boise native, began her training with Lloyd Carlton in 1956. She performed 
with the New York based Dan Wagoner and Dancers from 1975-1981 . During that time she toured 
throughout the United States and Western Europe. In addition, she has performed with Ballet West, 
Banff Festival Ballet and a number of Choreographic Showcases in New York City. She received 
her B.A. in Dance from the University of Oregon. She has taught ballet and modern dance since 
1972 and runs her own school in Boise at Carlton Dance Studio, and is an Artist-In-Education 
dance specialist for the state of Idaho as well as the dance faculty at Boise State University. She 
is presently a nominee for the Eighth Annual Governor's Awards for Artistic Excellence. 
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MUSICAL NUMBERS 
ACTI 
"Oh, What A Beautiful Mornin'" . . . ........... . .... .......... ... ... . . . ...... .. Curly 
"The Surrey With The Fringe On The Top" ..... . ... .. ... . .. .. . . Curly, Aunt Eller, Laurey 
"Kansas City" .. ........ . . . .. .............. .. .... .. . . ... .... .... ...... Will Parker 
" The Surrey With The Fringe On The Top" ...... . . . . . ... ...... ... .... .... ... . .. Curly 
(Reprise) 
" I Cain't Say No" ........ .. .. . .. ..... . ......... ....... .. ..... . . .. .. .... Ado Annie 
"Many A New Day" . ........ .... . ........... . .. . . . .. ... Laurey & Women 's Ensemble 
"It's A Scandal! It's A Outrage!" . .. ... ....... . . . . ... . .. .. . Ali Hakim & Men's Ensemble 
" People Will Say We're In Love" ...... . .... . ...... ....... .. ...... ... . Curly & Laurey 
" Pore Jud Is Daid" ... ... .... .. . ............ .. .. . . ...... . ..... . . .. ..... .. .. . Curly 
"Lonely Room" . . .. ...... ....... . ... . . ..... .. ..... ... .... .. ..... .. . . .. ... Jud Fry 
" Out Of My Dreams" ....... ........ . . ..... .. ... ...... . . Laurey & Women's Ensemble 
ACT II 
"The Farmer And The Cowman" ....... . ....... . .... ...... . Andrew Carnes & Ensemble 
"All Er Nothin' " ......... . .. .. ... ...... ... ..... . ...... .. ...... .. .. Will & Ado Annie 
"People Will Say We're In Love" .......... . ..... . .... ... ...... .. ..... Curly & Laurey 
(Reprise) 
"OKLAHOMA" .... ............. . .. .... ... .. . .......... . ....... ... Entire Ensemble 
SYNOPSIS OF SCENES 
ACT I 
Scene 1: The Front of Laurey's Farmhouse 
Scene 2: The Smoke House 
Scene 3: A Grove on Laurey's Farm 
ACT II 
Scene 1: The Skidmore Ranch 
Scene 2: Skidmore's Porch 
Scene 3: Laurey's Farmhouse 
Time: The turn of the century. 
Place: Indian Territory (Now Oklahoma) 
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S a l t  L a k e  C o s t u m e  C o .  
R e n e e  R o g e r s  
H o u s e  o f  F l o w e r s  
I d a h o  S h a k e s p e a r e  F e s t i v a l  
T h e  E a r l y  A t t i c  
H a i r  D e s i g n s  b y  L a u r i e  F o l e y  a n d  D u a n e  M i l l e r  o f  A u r a  H a i r  D e s i g n s .  
P h o t o g r a p h e r s :  P a t r i c i a  C h o r a z y ,  C h u c k  S c h e e r ,  a n d  J o e y  A c r e - T o r r e s .  
MEET THE CAST OF OKLAHOMA! 
KIRSTIN MARIE ALLEN (Ado Annie) a Meridian native, is a Boise State University sophomore 
pursuing a degree in Theatre Arts. Kirstin has been actively involved in all aspects of the theater 
and has participated in productions which include HARVEY, A MID SUMMER NIGHT'S DREAM, 
NIGHTWATCH, SHE STOOPS TO CONQUER, A SHOT IN THE DARK, LIFE WITH FATHER, 
JOAN OF LARRAINE, and most recently PLAZA SUITE. 
STEVEN ALLAN BESEL (Andrew Carnes) a senior, at Boise State Univflrsity majoring in Music 
Education . Steve has been actively involved with the BSU Meistersingers and the Opera Theatre 
Workshop. He was last seen as Don Curzio in the Boise Civic Opera production of THE MAR-
RIAGE OF FIGARO. 
ALEC CALL (Will Parker- understudy) is a freshman at Boise State University and a recent Capital 
High School graduate. Alec was last seen in Boise State University's summer production of JOSEPH 
AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT. He has also been involved with local televi-
sion commercials. 
MARILYN DONEY (Ado Annie - understudy) is a Shoshone High School graduate and is presently 
a freshman at Boise State University. In high school Marilyn was involved with productions of WEST 
SIDE STORY, BYE BYE BIRDIE and YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN. 
TAMARA EYMANN (Aunt Eller- understudy) is a Capital High School graduate and is currently 
a senior majoring in Music at Boise State University. Tamara has been involved with the BSU 
Meistersingers and Opera Theatre Workshop. 
K A T H Y  F R E E M A N  ( G e r t i e  C u m m i n g s )  i s  a  s e n i o r  a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  m a j o r i n g  i n  T h e a t r e  
A r t s .  K a t h y  w a s  r e c e n t l y  s e e n  a s  C a p u l e t  i n  t h e  f a l l  p r o d u c t i o n  o f  R I N G  R O U N D  T H E  M O O N .  
D I N A  J E W E L L  ( A u n t  E l l e r )  w a s  l a s t  s e e n  a s  L o l a  i n  t h e  B o i s e  M u s i c  W e e k  p r o d u c t i o n  o f  D A M N  
Y A N K E E S .  P r i o r  t o  t h a t  s h e  w a s  i n  t h e  S u n  V a l l e y  L a u g h i n g  S t o c k  T h e a t e r  p r o d u c t i o n  o f  C O W B O Y  
a s  W i d o w  J a c k s o n  a n d  t h e  I d a h o  S h a k e s p e a r e  F e s t i v a l  p r o d u c t i o n  o f  C A B A R E T .  D i n a  h a s  a l s o  
d o n e  f e a t u r e  r o l e s  i n  f i l m s  a n d  i n  h u m o r o u s  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  a n d  p r i n t  a d s  i n  t h e  S a n  D i e g o  
a r e a  a s  w e l l  a s  i n  t h e  B o i s e  a r e a .  S h e  i s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  t h e  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  E d u c a -
t i o n  D e p a r t m e n t  a n d  h a s  b e e n  t e a c h i n g  a e r o b i c  d a n c e  a t  t h e  Y W C A .  
R I C H A R D  J U N G  ( W i l l  P a r k e r )  i s  a  s e n i o r  a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  m a j o r i n g  i n  T h e a t r e  A r t s .  R i c h a r d  
h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  n u m e r o u s  t h e a t e r  p r o d u c t i o n s  a n d  h a s  d i r e c t e d  W H O S E  L I F E  I S  I T  
A N Y W A Y ? ,  a n d  m o s t  r e c e n t l y ,  J O S E P H  A N D  T H E  A M A Z I N G  T E C H N I C O L O R  D R E A M C O A T  a t  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  R i c h a r d  i s  t h e  p r e s e n t  A S B S U  S t u d e n t  B o d y  P r e s i d e n t .  
D U A N E  L E W I S  K E M P  ( J u d  F r y )  i s  a  s o p h o m o r e  m a j o r i n g  i n  M u s i c  P e r f o r m a n c e  a t  B o i s e  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  D u a n e  i s  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  t h e  B S U  M e i s t e r s i n g e r s  a n d  h a s  a s s i s t e d  t h e  M i s s  M e r i -
d i a n  B e a u t y  P a g e a n t .  T h i s  i s  D u a n e ' s  f i r s t  a p p e a r a n c e  i n  a  s t a g e d  p r o d u c t i o n  a t  B S U .  
M A R I A  R E N E E  L E W I S  ( L a u r e y - u n d e r s t u d y )  i s  a  D a l l a s ,  T e x a s  n a t i v e  a n d  h a s  b e e n  i n  I d a h o  
f o r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s  w h e r e  s h e  i s  a  s e n i o r  a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  m a j o r i n g  i n  C o m m u n i c a -
t i o n s .  M a r i a  i s  s t u d y i n g  v o i c e  u n d e r  J u l i a  K o l e  a n d  h a s  b e e n  a c t i v e l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  T h e a t r e  
a n d  M u s i c  D e p a r t m e n t s  w h e r e  s h e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  B S U  M e i s t e r s i n g e r s .  S h e  w a s  l a s t  s e e n  
a s  M a d a m e  D e s m o r t e  i n  R I N G  R O U N D  T H E  M O O N  a n d  Y u m  Y u m  i n  t h e  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
S u m m e r  p r o d u c t i o n  o f  T H E  M I K A D O .  
ELKE SHAW is a senior at Bishop Kelly High School and is currently a student of Heidi Bunting. 
Elke enjoys horseback riding, skiing, and studying. Elke has previously studied at the Princeton 
Summer Workshop in Princeton, New Jersey, and two years with the Twyla Tharp program. 
MARK STACHOFSKY (Ike Skidmore and Curly- understudy) is a native of Spokane, Washington, 
and is presently a senior at Boise State University majoring in Music Performance. Mark has been 
involved with the Boise Civic Opera and Boise State Opera Theatre Workshop. Mark was last seen 
as Pish Tush in the Summer Boise State production of THE MIKADO. 
GREG STORRS (Curly), an Idaho native, has performed in numerous musical theatre produc-
tions including major roles in NO NO NANETTE, THE MUSIC MAN and was last seen in Music 
Week's production of DAMN YANKEES. Greg has also worked as a professional television and 
print advertising model. He also co-produced and directed the 1985 Miss Idaho Pageant. 
KURT S. STROBEL (Ali Hakem) is a native Idahoan from Boise and is a Boise State University 
Theatre Arts sophomore. He recently played Nugget in the BSU production of EQUUS and was 
also seen in A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM and SHE STOOPS TO CONQUER. 
DIANA KAY TIEGS (Laurey) is from Nampa and is a senior at Boise State University with a major 
in Music. At Boise State, Diana is a member of the BSU Meistersingers and the Opera Theatre 
Workshop. Diana was last seen as Barbarina in the Boise Civic Opera production of THE MAR-
RIAGE OF FIGARO. She recently completed a year of language study at the University of Madrid, 
Spain, where she plans to return after her marriage this fall. 

On the Set of OKLAHOMA! ... 
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